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ABSTRACT 
 
 
 
 
Data Envelopment Analysis (DEA) is a non-parametric method in operations 
research for estimating production frontier, and benchmarking and ranking Decision 
Making  Units  (DMUs).   The  current  DEA  techniques  are  not  suitable  for  these  
assessments, thus, this study proposes novel robust methods to improve the 
capabilities of DEA for approximating the production frontier while simultaneously 
benchmarking and ranking DMUs.  Firstly, the shortcomings in the DEA techniques 
are illustrated with several counter examples followed by new proposed methods to 
remove the shortcomings.  Then, the techniques are combined and used in a linear 
programming model called Kourosh and Arash Model (KAM).  KAM estimates the 
production frontier and allows decisions within the target regions instead of points in 
the benchmark of DMUs.  In this study, KAM produces three efficiency indexes, 
namely: the lowest, technical and highest efficiency scores for each DMU.  These 
efficiency indexes provide a sensitivity index for each DMU and rank DMUs 
completely.  KAM is also able to measure the efficiency scores of DMUs inclusive 
of integer and real data.  To sum up, the proposed techniques in this study have 
improved  the  capabilities  of  DEA  to  assess  the  production  frontier,  as  well  as  
benchmark and rank DMUs.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Analisis Pensampulan Data (APD) ialah suatu kaedah tak berparametrik 
dalam penyelidikan operasi untuk menganggar sempadan pengeluaran, membanding 
dan menyisih Unit Penjana Keputusan (UPK). Kaedah APD semasa adalah tidak 
begitu sesuai untuk penilaian. Oleh itu, kajian ini mencadangkan kaedah sejati dan 
tahan lasak untuk membaiki keupayaan APD bagi menganggar sempadan 
pengeluaran di samping membanding dan menyisih UPK. Pertamanya, segala 
kekurangan dalam teknik UPK dicerahkan dengan beberapa contoh berlawanan, 
diikuti dengan kaedah cadangan untuk menghapus kekurangan mereka. Kemudian, 
teknik digabungkan dan digunakan dalam model pengaturcaraan dipanggil Kourash 
dan Arash (KAM). KAM memberi anggaran terhadap sempadan pengeluaran dan 
menjana keputusan dalam lingkungan kawasan sasaran, bukan sebagai titik dalam 
perbandingan UPK. Dalam kajian ini, KAM menghasilkan tiga indeks keberkesanan, 
iaitu skor keberkesanan terendah, teknikal dan tertinggi bagi setiap UPK. Indeks 
keberkesanan ini menghasilkan indeks kesensitifan bagi setiap UPK dan menyisih 
UPK sepenuhnya. KAM juga berupaya menghitung skor keberkesanan UPK yang 
meliputi data integer dan terapung. Ringkasnya, teknik yang dicadangkan dalam 
kajian ini telah berjaya membaiki keupayaan APD dalam menilai sempadan 
pengeluaran di samping membanding dan menyisih UPK. 
 
  
